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Az is, es beleolvadása az előtte álló szóba régen gyakori jelenség volt
(NySz. is alatt), a te is-ből lehet tes, tés, tis. A közelre mutató névmásnak ez
mellett volt e alakja is. A Müncheni kódex néhány példája: O ke(dig) e
gondoluan (Mt 1, 20 Haec autem eo cogitante); mert e t<;Huen (Mt 7, 12
Haec est enim lex); E mit gondoltoc tú iúuetecb€m (Me 2, 8 Quid isto
cogitatis in cordi bus vestris).
Így ennek a megoldásnak sem tartalmi, sem alaki nehézsége nincs.
Kisújszállás és környéke személynevei 1591-92-ben
Kisújszállás neve BÁRTFAI SZAI3Ó LÁSZLÓ (Pest megye történetének
okleveles emlékei 1002-1599-ig. Bp., 1938) nem túl megbízható adatai
szerint már 1395-ben előfordult Kisza/as alakban (108). KISS LA.JUS
(FNESz. Kisújszállás a.) nem is fogadja el teljesen hitelesnek ezt az emlí-
tést, s a név első előfordulását 1522-vel adatolja, mikor is már Kyswyza//as
alakban olvasható. SZABÓ LÁSZLÓ (Kisújszállás története 1. Kisújszállás,
1986) a város első említését az egri vár adóösszeírásaiban találta meg 1533-
ból, amikor 16, majd későbbi följegyzéseket talált ugyanott 1554-ből, ami-
kor 17, 1557-ből, amikor 18 jobbágyot és egy zsellért írtak össze (i. m.
142). l567-ben már csak 7 jobbágyot és öt zsellért meg 12 "pusztatelket"
találtak az adószedők (uo.). Szerinte a tizenötéves háború idején pusztult el
először a település a környező szállásokkal együtt. A végső elnéptelenedés
az ő kutatásai szerint l 683-ban vagy 1691-ben, a törökök tiszántúli hadmlí-
veletei alatt következhetett be, mert ,,1699-ben a Pentz- féle összeírás már
néptelen pusztát talál" (i. m. 143).
A néphagyomány szerint (FEKETE LAJOS, Kisújszállás. In: Pesty Frigyes
Helynévtárából. 1. Jászkunság. Közzéteszi: BOGNÁR ANDRÁS. Kecskemét-
Szolnok, 1978, 130-5) IV. Béla vagy Kun László telepített ide kunokat. A
környező falvakat (Kis Turgony, Tó Turgony, Márialaka) a Thököly-féle
harcok idején pusztították el a tatárok, s lakosaik Kisújszállásra költöztek,
majd a Rákóczi szabadságharc alatt a rácok elől elmenekült az egész város
Szabolcs és Szatmár megyébe, ahonnan 1711 után jöttek vissza. ,,1718ban
már rendes papjuk is volt, 1818ban kezdődik a matriculajuk is" (i. m. 132).
A XVIII. század végén a Nagykunság egyik legjelentősebb települése
Kisújszállás. BEDEKOVICII LÖRINC 1799-es kéziratos könyve szerint (in:
18]
TÓTH JÁNOS ,A Jászkunság helyzete a 18. sz. végén. Jászberény, 1976, 23-
59) akkor "Lakosi m ind Reformátusok, és vagynak mintegy 6000 ezeren
[hatezren], ékesíti tágas temploma, és két emeletre díszesen épült Oskolája
... Ezen Helység volt ezen században [a XVIII-ban] leg-inkább a' Nagy-
Kunsági Kapitányok Lakó helyek ... (46).
Annak megállapítására, hogy a hihetetlen gyors fejlődés valóban az el-
menekült, majd visszatért ősi lakosság vitalitásának, szorgalmának és józan
megfontoltsággal építkező sajátságainak vagy az esetleg nagyszámú, más
vidékről ide települt magyarság akaraterejének, újrakezdő képességének az
eredménye, kutatnunk kell a folyamatosság lehetőségét, illetőleg a telepítés
irányát, az új lakosság eredetét. Történeti fóljegyzések hiányában a sze-
mélynevek vallatásával lehet megközelíteni a kérdésre való válaszadást.
Össze kell hasonlítanunk a régi összeírások neveit a későbbi város összeírá-
sainak neveivel, s azok hasonlósága, az azonos típusok arányainak egybeve-
tése megválaszol olyan kérdéseket, amelyekre a történettudomány nem tud
kielégítő feleleteket adni.
Első lépésként a régi település utolsó összeírását kell megismernünk, s
ennek neveit azonos módszerek szerint feldolgozva egybevetni a XVIII.
század első összeírásának névadataival. K isújszállás eredeti lakosságának
legutolsó összeírását a török adószedők készítették 1591-92-ben. Közzétette
ÁGOSTONGÁBOR a Zounuk (A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve) 3.
számában (Szolnok, 1988, 221-94). - (Hálásan köszönöm Abaffy Erzsébet-
nek, hogy erre fólhívta a figyelmem, s a tulajdonában levő kötetet nekem
ajándékozta.)
A fóntebb idézett források szerint valószínlíleg több falu települt be
Kisújszállásra, majd együtt menekülhettek, esetleg tértek vissza. Így nyil-
vánvaló, hogya defterek (török adóösszeírások) adatai közül is több kör-
nyékbeli települést meg kell néznünk, hiszen valószínlí, hogy lakói
Kisújszállásra költözhettek vissza. Különösen olyan esetekben, amikor a vá-
ros közelében levő volt települések nem épültek újjá, hanem annak
pusztáivá, lakatlan, eleinte mlíveletlen, majd mlívelés alá fogott területeivé
váltak. Ugyanígy ama nem Kisújszálláshoz tartozó, de közvetlen közelében
levő puszták lakói is itt folytathatták életüket, s ennek következtében szapo-
rodott meg a város lakosságának a száma. M indezek figyelembe vétel évei
vizsgáltam meg Kisújszálláson kívül Mária laka falu (később puszta), K is
Turgonya falu (később Kis- és Tót Turgony, ma Turgony határrész), Móric
falu (1799-ben: Móritz. Nagy Kun Puszta ... határi éjszakrul Kis Ujszállás,
és Márialaka - BEDEKOVICH:i. m . 52); Bucsa falu (ÁGOSTONmegjegyzése
szerint ,,Bócsának is olvasható", de véleménye szerint nem a mai Karcaghoz
tartozó Bócsa-puszta [bár az is határos Kisújszállással], hanem Bucsa-
puszta, a mai Kisbucsa határrész). Így tehát öt XVI. század végi magyar te-
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le p ü lé sc sa lá d - é s k e re sz tn ev e it v iz sg á lju k m eg a z a lá b b ia k b an , h o g y a zo k
ö ssz e té te lé b ő l, t ip o ló g ia i re n d sz e ré b ő l, g y ak o r is á g i m u ta tó ib ó l k ö v e tk e z te -
lé se k e tv o n h a ssu n k le a v á ro s m ú lt já ra , n é p e s sé g én ek tö r té n e té re .
E lő sz ö r a c sa lá d n ev ek b e tű re n d e s fó lso ro lá sá t n é z zü k m eg e lő fo rd u lá s i
s z ám a ik k a l e g y ü tt!
An ta l
B e n ke s
B e r ö s [B é re s ]
B e r tó t i
B o já r
B o r s o s
B o t
B ó ta
B ő i
B ö r s e n i [B ö rz sö n y i]
C s a b a
C s á s z[ á r ]
C s a va r g ó
D a r a b o s
D a r va s
D é ká n
D o m b a i
D u s t i
F a r ka s
F e r e n c
G á s p á r
G ye n e s
G yö r g y
G yu la
I h o s
I s tv á n
J á s z i
K á n to r
K a r a
K a r a s
K a r ic a
K a zd a k [G azd ag ]
K a r s za k [K a rc ag i? ]
K e c s ke m é t [ i ]
K e c s ké s
K i r á l
K is
K is G e le
K is K u n
K u n
L u ka
M a g ya r
M á r ja la ka [ i ]
M a r o s [ i ? ]
M ih á l
M i le
M o ln á r
N a g y
P e s te i [P e s ti]
P e tő
P e tö r [P é te r]
R i tó k
S á g i
S á n ta
S za b ó
S zá n tó
S zo n d a
S zű c s
T a ku c s i : T a ku c s ik
T a tá r
T e n ő [T en y ő i]
T o m á s [T am á s ]
T o r m á s [T o rm á s i]
T ó t
T ú r i
Va s
Vé ka
Vé s z
V i té z
Vo n yá r [ i ]
Ö s s z e s e n 1 0 9 c s a lá d fő t í r ta k ö s s z e a z ö t te le p ü lé s e n , s ő k 7 0 k ü lö n b ö z ő
n é v e n o s z to z ta k . E z v is z o n y la g m e g le p ő e n g a z d a g n é v a n y a g , a c s a lá d n e v e k
n a g y v á l to z a to s s á g á t m u ta t ja . E b b e n a k o rb a n a z o n b a n e z n em r i tk a s á g a z
A l fü ld ö n . H a s o n ló k é p e t m u ta tn a k a G y u la i s z a n d z s á k , a H a tv a n i s z a n d z s á k
é s B ih a r m e g y e k i r á ly i a d ó ö s s z e í r á s a i i s . E z k ü lö n ö s e n n e h é z z é te s z i a je l -
le g z e te s s a já ts á g o k m e g ra g a d á s á t . A z t a z o n b a n e ls ő p i l la n a t r a m e g á l la p í t -
h a t ju k , h o g y a n e v e k n e k c s a k n em m in d e g y ik e m a g y a r k e r e s z tn é v b ő l , h e ly -
n é v b ő l v a g y k ö z s z ó b ó l a la k u l t . A k é ts é g te le n ü l tö rö k e r e d e t l í K a r a r é g e b b i ,
k u n e r e d e t í í le h e t , a K a r im s z e rb , a T a ku c s i p e d ig b iz o n y ta la n , m iv e l e g y ik
í r á sm ó d ja T a k l l c s ik f o rm á jú , s íg y s z lá v h a n g z á s ú , a T a ku c s i v á l to z a t v i -
s z o n t o lv a s h a tó T á ko s i - n a k , a k k o r p e d ig m a g y a r h e ly n é v r e u ta l .
A c s a lá d n e v e k g y a k o r is á g i s o r r e n d je a k ö v e tk e z ő :
K u n 6 B e n ke s 2 M ile 2
An ta / 5 B o t 2 P e s te i 2
T o r m á s 5 D é ká n 2 S zo n d a 2
S za b ó 4 J á s z i 2 T o ku e s i 2
T ó t 4 K a r ic a 2 T ú r i 2
G yö r g y 3 K ir á / 2 Va s 2
M il i 3 ~ s ~ k 2 ~ ~ 2
N a g y 3 M a g ya r 2
A tö b b i 4 6 n é v e g y s z e r i e lő fo rd u lá s ú .
J e le n té s i m e g o s z lá s u k s z e r in t a le g tö b b ( a 1 0 9 m e g n e v e z e t tb ő l 2 8 ; 2 6% )
a k e r e s z tn é v i e r e d e t í í : An ta / . B e n ke s , B o t , B ( ) t a , C s a h a , F a r k a s , F e r e n c ,
G á s p á r , G e /e , G ye n e s , G yö r g y . G yu /a , I s tv á n , L u ka , M ih á / , M i /e , P e tő ,
P e tö r , R i tó k , S zo n d a , T a m á s . E z e k k ö z ö t t s z e r e p e l r é g i , e g y e lem l í n é v é s
k é s ő b b i , k e r e s z té n y k o r i n é v is . K ö z ö s s a já ts á g u k a z o n b a n , h o g y a p a i n é v -
k é n t ö rö k lő d te k , e g y é n i n e v e k b ő l v á l ta k c s a lá d n e v e k k é .
A h e ly s é g n é v r e , te h á t á tk ö l tö z é s r e u ta ló c s a lá d n é v jó v a l k e v e s e b b (1 4 ;
12,9%): B a r ó t i , B d i , B ö r s e n / . D o m b i , D u s t i , K e c s k e m é t , K o r s za k ,
M a r j a / a ko , M a r o s , P e s t e i , S á g i , T a /c u c s i , T e n d i , T o r m á s , T ú r i , V o n yá r . V i-
s z o n y la g k e v e s e b b s z ám u k , s a z a té n y , h o g y a z e g y e t le n T o r m á s k iv é te lé -
v e l m e g te rh e lé s ü k is c s e k é ly , á l ta lá b a n c s a k e g y c s a lá d m e g n e v e z é s é r e
s z o lg á ln a k , a r r a e n g e d k ö v e tk e z te tn i , h o g y a z ö s s z e í r á s e lk é s z í té s e e lő t t n em
s o k k a l te le p ü l te k le i t t , s m é g n em te r je d t e l a n é v . A m á s ik m e g f ig y e lé s lé -
n y e g e , h o g y a c s a lá d n e v e k k ö z e l i h e ly e k r e m u ta tn a k , v a g y is a b e te le p ü lé s e k
n em je le n te t té k a z e tn ik u m h om o g e n i tá s á n a k m e g b o m lá s á t . A T o r m á s n é v -
v e l k a p c s o la tb a n m é g a z t k e l l m e g je g y e z n ü n k , h o g y v a lam e n n y i a d a ta e g y
f a lu b ó l , K is - T u rg o n y á ró l k e rü l t e lő , s e n n e k s z o m s z é d s á g á b a n a X V I . s z á -
z a d b a n v o l t e g y T o rm á s n e v i í h a tá r r é s z (Á G O S T O N : i . m . 2 7 2 ) , am e ly v a ló -
s z ín l í le g k o r á b b a n f a lu n é v v o l t (m á r a X V I I I . s z á z a d v é g é n é s a X IX . s z á -
z a d b a n n e m t e s z n e k r ó l a e m l í t é s t ) , s e b b ő l a f a l u b ó l t e l e p ü l t e k k o r á b b a n á t
T u r g o n y b a a l a k o s o k . K é t s é g t e l e n , h o g y a m ig r á c i ó n e m v o l t j e l l e m z ő a
X V I . s z á z a d i K i s ú j s z á l l á s r a é s k ö r n y é k é r e . .
V i s z o n y l a g t ö b b a f o g l a l k o z á s t j e l e n t ő c s a l á d n e v e k s z á m a ( 1 7 ; 1 5 ,7 % ) :
Be r ö s , Bo r o s , D a r va s , D éká n , Ih o s , K á n to r , K ec ské s , M o ln á r , Sza b ó , Szá n -
tó , Szü c s . E z e k n e k n é h á n y a n e m v a l ó d i f o g l a l k o z á s , h a n e m c s a k f o g l a l a t o s -
s á g , v a g y i n k á b b j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g (K ec ské s , Szá n tó ) . A z i d e t a r t o z ó n e -
v e k a f a l v a k b a n s z o k á s o s m e s t e r s é g e k r e u t a l n a k , s t a l á n c s u p á n a t e r ü l e t j u -
h o k b a n v a l ó g a z d a g a b b v o l t á r a h í v j á k f ó l a f i g y e lm e t .
V é g ü l a t u l a j d o n s á g r a u t a l ó n e v e k r ő l k e l l b e s z é l n ü n k , a m e l y e k s z á m a
a z o n o s a f o g l a l k o z á s t j e l e n t ő k é v e l ( 1 7 ) : Bo já r , C sa va r g ó , D a r a b o s ,
C sá sz[ á r ] ,K a zd a k, K ir á l, K is , N a g y, Sá n ta , Va s , Véka , Vité z. E z a m e g l e h e -
t ő s e n v á l t o z a t o s k ü l s ő , i l l e t ő l e g b e l s ő t u l a j d o n s á g r a u t a l ó c s a l á d n é v c s o p o r t
a z t j e l e n t i , h o g y j ó l i s m e r t é k e g y m á s t a l a k o s o k , h o s s z a b b i d ő n á t é l t e k
e g y ü t t , s m e g f i g y e l h e t t é k e g y m á s j e l l e m v o n á s a i t , a m e l y e k a l a p j á n a z t á n n e -
v e t a d t a k e g y m á s n a k .
M in d e n t ö s s z e v e t v e a c s a l á d n e v e k a l a p j á n a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y
k i s e b b f o k ú m ig r á c i ó t m u t a t ó , n e m z e d é k e k s o r á n e g y ü t t é l ő , h e l y i i p a r r a l
m á r k o r á b b a n i s r e n d e l k e z ő , d e n e m tú l s á g o s a n d i f f e r e n c i á l t m e s t e r s é g e k
s z e r i n t t e v é k e n y k e d ő , e g y m á s t j ó l i s m e r ő l a k o s s á g a v o l t K i s ú j s z á l l á s n a k a
X V I . s z á z a d v é g é n . A b e t e l e p ü l é s e k a k ö r n y é k r ő l t ö r t é n t e k , n e m v o l t k i t é v e
t á v o l a b b r ó l é r k e z ő k b e ö z ö n l é s é n e k . A k ö r n y e z ő n é v a n y a g b a n s e m t a l á l n i
*Kis ú jszá llá s i, *Kisszá llá s i v a g y *Ú jszá llá s i c s a l á d n e v e k e t , s m é g K Á Z M É R
MIKLós h a t a lm a s g y ű j t e m é n y e ( R é g i m a g y a r c s a l á d n e v e k s z ó t á r a . X IV -
X V I I . s z á z a d . B p . , 1 9 9 3 ) s e m e m l í t e g y e t l e n e g y e t s e m . C s u p á n a z e g y s z e r
f ó l l e l t Kisú j c s a l á d n e v e l e n n e m e g g o n d o l k o d t a t ó , a m e l y e t 1 5 6 9 - b e n j e g y e z -
t e k f ó l e g y d é z s m a j e g y z é k b e n , d e B o r s o d m e g y é b e n , s e z t a s z e r z ő a Kis
'k i s t e rm e t ű ' é s a z új c s a l á d n é v ö s s z e t é t e l é v e i m a g y a r á z z a . T e h á t a k i s ú j -
s z á l 1 á s i a k e l v á n d o r i á s á r ó l , á t k ö l t ö z é s é r ő l a X V I I . s z á z a d e l ő t t n i n c s e n e k
a d a t a i n k . Í g y m e g l e h e t ő s e n h o m o g é n , e g y s é g e s , ö s s z e f o r r o t t l a k o s s á g ú t e l e -
p ü l é s n e k f ó l t é t e l e z h e t j ü k a c s a l á d n e v e k t a n u lm á n y o z á s a a l a p j á n a X V I . s z á -
z a d v é g é n .
U g y a n e r r e u t a l a k e r e ~ z t n e v e k v i z s g á l a t a i s , n o h a a z o k b ó l i l y m e s s z e -
m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i k e v é s b é l e h e t m e g a l a p o z o t t . A c s a k e g y s z e r
s z e r e p l ő k e r e s z t n e v e k c s e k é l y s z á m a ( 9 ) , e g y e s n e v e k t ö m e g e s e l ő f o r d u l á s a
i s k i a l a k u l t , e g y s é g e s n é v h a s z n á l a t i s z o k á s o k r a , i d e g e n b e t e l e p ü l ő k á l t a l
m e g n e m z a v a r t b e l s ő r e n d r e u t a l . A X V I . s z á z a d i t e l e p ü l é s e k v a l l á s i m e g -
o s z l á s á r ó l , f e l e k e z e t i h o v a t a r t o z á s á r ó l s e m m i t s e m t u d u n k , d e a k e r e s z t n é v -
a n y a g a r e f o rm á t u s o k á l t a l h a s z n á l t é s s z o k á s o s n é v v á l a s z t á s t m u t a t .
N é z z ü k m e g a k ö v e t k e z ő k b e n a k e r e s z t n e v e k g y a k , o r i s á g i s o r r e n d j é t !
1 . J á n o s 2 8 1 4 ,4 % 2 0 - 2 2 . Ad á m 3 1 ,5
%
2 - 3 . An d r á s 1 4 7 ,2 % B ó d izs á r 3
P á l 1 4 L á s zló 3
4 - 5 . B e n e d ik 9 4 ,7 % 2 3 - 2 9 . Alb e r d 2 1 ,0 %
G yö r g y 9 B á l in d 2
6 . G á s p á r 8 4 ,1 % F e r e n c 2
7 - 1 2 . D im i tö r 7 3 ,6 % Im r e 2
G e r g e l 7 L ő r in c 2
I s tvá n 7 O r b á n 2
L u ká c s 7 S e b e s tyá n 2
M á r iá s 7 3 0 - 3 8 . An ta l 1 0 ,5 %
P e tö r : P e t r e 7 B e r ta la n 1
1 3 - 1 7 . B a lá s 6 3 ,1 % B o r b á s 1
J a ko b 6 B o r n o b á s 1
M á r to n 6 F á b iá n 1
M ih á l 6 G ye n e s 1
T o m á s 6 I zs á k 1
1 8 . M á té 5 2 ,6 % J ó n á s 1
1 9 . M ik ló s 4 2 ,1 % K e le m e n 1
T e rm é s z e t e s e n a k e r e s z t n e v e k s z á m a t ö b b , m i n t a c s a l á d n e v e k é , h i s z e n
a z e g y e s c s a l á d o k b a n f ö l j e g y e z t é k a f ö l n ő t t ( 1 6 é v e t b e t ö l t ö t t ) f i ú k , e g y ü t t -
é l ő n ő t l e n t e s t v é r e k é s a s z o l g á k n e v e i t i s . Í g y a 1 0 9 c s a l á d b a n ö s s z e s e n 1 9 5
f ö l n ő t t f é r f i t t a l á l t a k é s j e g y e z t e k f ö l n é v s z e r i n t . E z n e m t e k i n t h e t ő s o k n a k
a c s a l á d o k s z á m á h o z k é p e s t , d e h a a r r a g o n d o l u n k , h o g y 2 0 é v e s k o r u k k ö -
r ü l a f é r f i a k c s a l á d o t a l a p í t o t t a k , t e r m é s z e t e s e n n e m l e h e t e t t t ö b b a 1 6 - 2 0
é v k ö z ö t t i f i ú k s z á m a , u g y a n i s s z o l g á k é s e g y ü t t é l ő t e s t v é r e k n a g y o n g y é r
s z á m b a n f o r d u l t a k e l ő .
A 1 9 5 e l n e v e z e t t f é r f i 3 8 k ü l ö n f é l e k e r e s z t n é v e n o s z t o z i k , í g y e g y - e g y
n é v r e t ö b b m i n t ö t ( 5 , 1 3 ) e l n e v e z é s j u t . E z a z a r á n y t e r m é s z e t e s e n v i s z o n y -
l a g o s , h i s z e n a z e l n e v e z e t t e k s z á m á v a l á l t a l á b a n n e m n ő , n e m i s n ő h e t a r á -
n y o s a n a f ö l h a s z n á l t n e v e k s z á m a , m e r t a z g y a k o r l a t i l a g v é g e s , c s a k a h a s z -
n á l a t o s v a g y e n g e d é l y e z e t t n e v e k k ö z ü l v á l a s z t h a t n a k . K i s ú j s z á l l á s o n é s
k ö r n y é k é n a X V I . s z á z a d v é g é n e l é g g é m e g t e r h e l t e k v o l t a k a k e r e s z t n e v e k ,
v a g y i s s o k a z a z o n o s k e r e s z t n e v ű s z e m é l y . E z i s b i z o n y í t j a a f ö n t e b b m o n -
d o t t a k a t : h o m o g é n m a g y a r , v a l ó s z í n ű l e g r e f o rm á t u s l a k o s s á g 1 a k t a a v i d é -
k e t .
A k e r e s z t n e v e k f ö 1 h a s z n á l á s i a r á n y a n a g y t ö b b s é g b e n a z ú j s z ö v e t s é g i
e r e d e t ű n e v e k k e d v e l t s é g é t m u t a t j a , s 1 1 9 s z e m é l y ( 6 1 % ) v i s e l i l y e t : An d -
r á s , B a r n a b á s : B o r b á s , B e r ta la n , B o ld izs á r , D em e te r , D é n e s , G á s p á r , I s t -
vá n , J á n o s ( e l ő f o r d u l a z Ó s z ö v e t s é g b e n i s ) , Lu ká c s , M á té , M .á tyá s , P á l ,
P é te r , T a m á s . J ó v a l k e v e s e b b a z ó s z ö v e t s é g i n é v ( 1 7 ; 8 ,7 % ) : Ad á m , Izs á k,
J á ko b , J ó n á s , M ih á ly. C s u p á n a M a r t y r o l o g i u m b a n s z e r e p l ő n e v e t v i s e l t 6 0
s z e m é ly ( 3 0 ,4 % ) : A lb e r t , An ta l , B a lá zs , B á l in t , B e n e d e k, F á b iá n , F e r e n c ,
G e r g e ly, G yö r g y, Im r e , K e lem e n , L á s zló , Lő r in c , M á r to n , M ikló s ( l e h e t n e
ú j s z ö v e t s é g i i s : A p C s e l . 6 : 5 ) , O r b á n , Se b e s tyé n . M in d e z l á t s z ó l a g e l l e n t -
m o n d a r e f o rm á tu s v a l l á s h o z v a l ó t a r t o z á s n a k , d e h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k ,
h o g y a h a g y o m á n y n a k m i l y n a g y s z e r e p e v a n a k e r e s z t n e v e k v á l a s z t á s á b a n ,
a k k o r m e g é r t j ü k a v i s z o n y l a g k e v e s e b b ó s z ö v e t s é g i n é v e l ő f o r d u l á s t . A r e -
f o rm á tu s v i d é k e k e n k é s ő b b a l a k u l k i e z a s z o k á s . A z a d a t o k k ö z ö t t a z o n b a n
j ó l l á t h a t ó , h o g y a s z e n t e k n e v e i a r á n y l a g r i t k á b b a n f o r d u l n a k e l ő , s a m é g i s
m e g l e v ő k j e l l e g z e t e s e n m a g y a r s z e n t e k , i l l e t ő l e g m a g y a r o k á l t a l k e d v e l t
s z e n t e k (L á s zló , G yö r g y, G e r g e ly, M á r to n , Se b e s tyé n ) . A r ó m a i k a t o l i k u s -
s á g r a j e l l e m z ő s z e n t n e v e k n a g y o n r i t k á k (An ta l , F á b iá n , K e lem e n , O r b á n ) ,
m á s o k p e d i g e l ő s e m f o r d u l n a k , p e d i g r ó m a i k a t o l i k u s v i d é k e k e n g y a k o r i a k
e k k o r .
A tö b b m in t s z á z é v v e l k é s ő b b ú j j á é l e d ő v á r o s n é v a n y a g á t ö s s z e k e l l
m a j d v e t n i a f ö n t i a d a t o k k a l , s a k k o r m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a n é p h a g y o -
m á n y n a k m e n n y i b e n v a n i g a z a , s v a l ó b a n v i s s z a t é r t e k a " Im m e f ö l d r e " m e -
n e k ü l t e k S z a b o l c s b ó l , S z a tm á r b ó l , s r é g i n e v e i k e t m e g t a r t o t t á k - e , v a g y f ö l -
e s e r é l t é k a z o k a t k ö z b e e s ő l a k ó h e l y e i k n e v e i v e l . E z t a z o n b a n e g y k é s ő b b i
k u t a t á s n a k k e l l k i d e r í t e n i e . B í z o m a b b a n , h o g y e z t a v i z s g á l a t o t i s e l v é g z i
m a j d v a l a k i ü n n e p e l t ü n k t a n í t v á n y a i , t i s z t e l ő i k ö z ü l s z ü l e t é s é n e k k ö v e t k e z ő
k e r e k é v f o r d u l ó j á r a .
A magyar nyelv kettős alapszórendjéről
1. A m a g y a r s z ó r e n d r e v o n a t k o z ó k o r á b b i k u t a t á s o k a l a p j á n k ö z t u d o m á -
s ú , h o g y a m a g y a r n y e l v a z ú n . s z a b a d s z ó l' e n d ű n y e l v e k k ö z é
t a r t o z i k . E z a z t j e l e n t i , h o g y a g g l u t i n á l ó v o l t a , g a z d a g r a g r e n d s z e r e k ö v e t -
k e z t é b e n a z i g e i á l l í t m á n y t t a r t a lm a z ó m o n d a t o k b a n a s z a v a k s o r -
r e n d j é n e k s z i n t a k t i k a i v i s z o n y o k a t k i f e j e z ő , m o n d a t r é s z -m e g k ü l ö n b ö z t e t ő
s z e r e p e n i n c s . E z a z o k a a n n a k , h o g y h á r o m m o n d a t r é s z b ő l á l l ó - i g e i á l -
l í tm á n y t , a l a n y t , v a l a m in t t á r g y a t v a g y h a t á r o z ó t t a r t a lm a z ó m o n d a t a i n k
m in d a h a t l o g i k a i l a g l e h e t s é g e s k o m b in á c i ó b a n e l ő f o r d u l h a t n a k ( v ö . DEME
